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1 Au cours d’une campagne d’étude et de conservation dans la Grande mosquée d’Isfahan,
l’auteur et ses collaborateurs avaient remarqué, dans la grande coupole de la salle de
prière, la traces de deux petites fenêtres, bouchées lors d’une restauration en 1960, et
dont l’axe ne coïncidait pas avec les axes architecturaux ou structuraux du monument
actuel.
2 Il s’est avéré que ces deux fenêtres appartenaient soit au monument de briques crues
érigé en 771, soit à sa reconstruction par les Buyides, soixante-dix ans plus tard. Les Selj
uqides firent la dernière et définitive intervention sur la Grande mosquée d’Isfahan, mais
y introduisirent aussi l’erreur maximum d’orientation : 15° 56’, tandis que la première
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mosquée ne s’écartait que de 2° 54’ et l’axe des petites fenêtres de 5° 6’ de la direction
qiblî à Isfahan qui est 225°56’ nord.
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